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22 nci sayımızda “V. Muradın Krzları ‘ 
başlıklı yazıya eski damadlardan Vâsıf ¡Paşa­
nın oğlu T. Yücel dmzasiyle aldığımız cevabı 
aynen neşrediyoruz. Maksadımız tarihî hakir 
katilerin tesbiti olduğu için buna, yazının mu­
harriri Bay Nahid Sırrı Örik ¡tarafından ha­
zırlanan cevabı da bu sayımızda neşrediyo­
ruz :
1868 senesinde ¡Filibe’de doğmuştur. Val- 
desini ¡ufak yaşıta kaybettikten ve babası Bin­
başı İsmail bey de Plevne Savaşında şehit 
düştükten sonra İstanbul a (halasının yanma, 
geliyor.
Hacı Haşan Paşanın haremi olan halası 
kendisini himaye ediyor. Yüksekkaidırımdaki 
konakta hususî olarak ciddî bir tahsil gören 
Vasıf Bey, bilâhare Endıerunu ve Mektebi 
Mülkiyeyi birincilikle ikmal ettikten sonra, 
saraya intisap ediyor.
Arapça ve farsçası gayet kuvvet olan Va- 
sırf bey bu arada çocukluğunda öğrendiği 
fransızcayı da ilerletmeyi ihmal etmiyor.
Son derece yakışıklı olması sarayda “Gü­
zel Kâtip” diye anılmasına sebep oluyor. Ça­
lışkanlığı, dürüstlüğü ve kuvvetli malûmatı. 
Sultan Hamidin nazarı dikkatini oelbediyoı 
ve kendisini şifre kâtipliğiyle vazifelendiri­
yor; bir müddet sonra da paşalık rütbesiyle 
taltif edilmekle beraber, ' istibdattan nefret 
eden, hür fikirli, hürriyet âşığı Vasıf Paşa, 
bu meziyetlerinden dolayı saraydaki odasın­
da suk sık hapis eezasiyle tecziye ediliyor.
V. Muradın kızları Hatice ve Fehime Sul­
tanların Sulta,n Hamide vaki "Bizi ne zaman 
evlendireceksiniz?” talepleri üzerine Sultan 
Hamid. Galip Paşa ile Fehime Sultanı ve 
Vasıf Paşanın, kendisini mazur görmeleri ri­
calarına rağmen zorla, ıhaıttâ tehditle, Hatice- 
sultanla evlendiriyor ve Ortaıköydeki saraya 
danıad olarak gönderiyorlar.
Hain, haris, gaddar ve oldukça düşük 
ruhlu bir kadın olan Hatice sultanla 7-7,5 se­
ne kadar beraber yaşamakla beraber sultanı 
sevemiyor. Bilhassa evlilik hayatlarının son 
senelerinde Hatice sultanın. Naime sultanın
ı-ak hatırlayamıyorum. Amerikalı diplomatın 
şahsiyeti hakkında maalesef bilgi sahihi de­
ğilini.
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Şeyh Bedreddin
(1086 İnci sayfadan devam)
tıidin yazmış olduğu bir menkibenameyi tev- 
■sian kaleme aldığım aşağıdaki manzümesile 
-anlatıyor:
Meğer şeyhin o dem sadıklarından 
Kadimi yar ve müşfiklerinden 
O mecliste ¡biri hazır durunmuş 
N e hale lerdiiğiin cümle görürmüş 
fiti, canı, ıkamu kaygu İçinde 
Erimiş kand lıebeği su içinde 
Bu fal ehli olur halden haberdar 
Veli kılmaz o demde kinden izhar 
Çıkar meclisten ol ağlayarak 
Yüreğin cevr ödıiine dağlayarak 
Yazar şeyhin serencanun tamamet 
Katur andan beni işbu alâmet 
Niyaz edip sığındım bi niyaza 
Abp nakleyiedim İşbu beyaza 
Hûda yarı kıla ben bendesine 
O şahın bendesi üfkcndesinc 
Olanı mahşerde o saha mülâki 
Amil ile olanı çenette baki 
Müridiveıı muradım ola hasıl 
Biler ıbu caııki ola ol cana vasıl.
«S i Kemalettin Pasa ile olan aşk mektupla- 
rmı yakalamakla sultandan büsbütün nefret 
ediyor. Mektupları Sultan Hamide ibrazla, bu 
■evliliğe bir nihayet verdirilmesini rica edi ­
yor .
Birkaç hafta sonra Hürriyet ilân ediliyor. 
Rejim  kısmen değişmekle beraber, saraydan 
ve saray entrikalarından nefret eden Vasıf 
Pasa, kendisine valilik teklif edilmesine rağ­
men. tekaütlüğünü talep ediyor.
Ortaköyde Oluklaı Bostan namiyle maruf 
küçük arazisinin içindeki mütevazı köşküne 
■çekiliyor. Sultandan da ayrıldıktan sonra, 
Bosna Kaymakamlığından mütekait Hurşit 
HaUm Beyin kerimesi Hanım Efendi ile ev­
leniyor. Bir kızı ve iki oğlu oluyor.
Muhitinde dürüstlüğü, fıkara babası ol­
makla sevilip sayılan Vasıf Paşa, aziz vatanı­
mızın çok kısa bir zaman sonra, hakikî bir 
hürriyete ve demokrasiye kavuşacağına ina- 
®an bir insandı. İşgal senelerinde, etrafı âdeta 
istilâ eden hafiyelere rağmen, çok samimî, 
hürriyet âşığı birkaç arkadaşı ile Anadohıya 
bir hayli cephane ve silâh kaçırmağa muvaf­
fak oluyor. Büyük Atamızın Samsuna çıkma­
sından birkaç gün evvel karaciğer kanserin­
den vefat ediyor, 
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